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Data judul tugas akhir akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya 
mahasiswa tingkat akhir. Untuk menetukan dosen pembimbing dan dosen penguji 
sebuah judul tugas akhir, diperlukan data kelas keahlian dari judul tugas akhir 
tersebut agar kajian penelitian dari tugas akhir tersebut sesuai dengan bidang 
keahlian dari dosen penguji maupun dosen pembimbing. Oleh karena itu 
pengklasifikasian judul tugas akhir dan penentuan pembimbing dan penguji tugas 
akhir mahasiswa merupakan hal yang sangat penting. Algoritma Naïve Bayes 
Classifier digunakan untuk proses klasifikasi judul tugas akhir tersebut. Sistem 
diimplementasikan dengan bahasa pemrograman php dan database Mysql. Hasil 
akhirnya berupa kelas dari judul yang di-input-kan ke sistem serta rekomendasi 
dosen pembimbing dan dosen penguji bagi judul yang bersangkutan. Tingkat 
keakurasian algoritma Naïve Bayes Clasifier pada penelitian ini adalah 87% dari  
8 data yang diujikan dengan total 200 kata latih pada data training. Rekomendasi 
dosen pembimbing dan penguji dihasilkan dari pencocokan kelompok keahlian 
dosen dengan kelas dari judul.  
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